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ABSTRAK 
Dessertasi ini adalah ditulis untuk memberikan pendekatan kepada para 
pembaca temtamanya para pelajar mengenai pembinaan bagi sesebuah 
dinding. Djdalam dessertasi ini ianya juga mengandungi dan meliputi 
jenis-jenis dinding, jenis bahan binaan, kefahanan. penjagaan. cara 
pembinaan dan juga rupa bahan binaan tersebut. Ianya juga 
mengandungi lakaran-lakaian dan juga foto-foto untuk membolehkan 
para pembaca memahami dan mengenali rupa" dinding dan rupa bahan 
binaan dengan lebih baik lagi, Disamping itu juga, pada penghujung 
dessertasi ini ianya juga dilampirkan sekali senarai harga bahan binaan 
dan senarai harga bahan kemasan untuk membolehkan para pembaca 
menimbangkan penggunaan bahan binaan sarnada dari segi pembinaan 
dan juga dari segi nilai-nilai astetik iaitu dari segi niiai kos bahan 
binaan tersebut. Dan dari sini juga diharapkan para pembaca dapat 
menilaikan penggunaan bahan binaan tersebut samada dari segi kosnya, 
penggunaan dan kebolehannya. 
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